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摘要 纳米线& 管(的模板合成和导电原子力显微镜& D#"EF(结合是一种近期发展起来研究单根一维纳米结构
及阵列导电性的有效方法2 本文利用D#"EF测量了阳极氧化铝& ""G( 模板电化学合成制备的单根聚苯胺纳米
线的电导率( 研究了直径)氧化还原态对单根聚苯胺纳米线电导率的影响2 从:H;曲线可以看到( 其导电性质与半
导体类似*但又不同于半导体% 尚未观察到反向击穿现象*可能原因是( 在一定的反向偏压下的离子脱嵌使得它
由部分氧化态& 导电态(转变为还原态& 绝缘态( %电导率随纳米线直径减小而线性地增加%以D&GH*离子掺杂的氧
化态和还原态比部分氧化态的电导率低二个数量级2
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酸模板& 在硫酸介质中氧化制备( )约*/ 84的草酸模
板& 在草酸介质中氧化制备( )约-/ 84的草酸扩孔模
板)0//"0./ 84的磷酸模板 & 在磷酸介质中氧化制
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图! "!#$%测量生长在##&模板内的聚苯胺电导率的
示意图
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表 ! 不同孔径模板制备的聚苯胺纳米线电导率
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图< 不同模板制备的聚苯胺纳米线的!="曲线图
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图> 还原态和氧化态聚苯胺的!="曲线图
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